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農業技術改良普及とインフォrマル ・リーダ 与 曽 井 章 平
渥美半島における温室栽培の普及過程について 川 越 淳 ニ
ー愛知県渥美郡赤羽根町越戸一
平坦水田稲作地帯における稲作技術の普及過程 とその一要因…島 本 彦 次 郎
一愛知県安城市横山町一
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近 藤 恒 次
一 風生 ・薫 ・明平一






ア クセン トの固定 とゆれ につ いて

























































鈴 木 泰 山
一参州住人玄朴門武田元順の場合一
新城地方における葬制の民俗について
田 崎 哲 郎






久 曽 神 昇
近 藤 恒 次
方言進化における分化 と統一の傾向
千 葉 徳 爾
堀 井 令 以 知
第16輯






























近 藤 桓 次
千 葉 徳 爾
古文書手鑑 「湖山集」
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久 曽 神 昇
千 葉 徳 爾
東海地方における 「ものもらい」の方言
一民俗言語学の問題一
近 藤 憧 次
堀 井 令 以 知
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